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  خلاصه
 باعث زيرجلدي بافت در چربي تجمع. است يافته افزايش درصد 05 چاقي شيوع، گذشته دهه در مقدمه:
 شامل دارويي درمان ،سلوليت درمان روشهاي از يكي. شود مي پوست سطح در فرورفتگي و سلوليت
 نوشيدني يك قهوه. دارد قرار دارويي دسته اين در ينكافئ كه باشد مي ها زانتين متيلمشتقات استفاده از 
 سلوليت درمان براي، نآ در موجود ينكافئ ميزان به توجه با ميتوان و شده مصرف گسترده طور به كه است
 و بهتر حلاليت ،نامطلوب مزه پوشاندن ازجمله جوشان دارويي فرم مزاياي به توجه با. كرد استفاده نآ از
ز و كنترل فيزيكوشيميايي قهوه سبهدف اين تحقيق ارائه فرمولاسيون قرص جوشان  مصرف بودن راحت
  ميباشد. آن
 بعدشد. پودر حاصل آسياب ، بعد از تميز شدنخريداري و  6931 ماه شهريور درقهوه سبز  گياه :ها روش
. شدو تغليظ  گيري عصاره %08 اتانول با گرم ماسراسيون روش با ،53 مش با الك از عبور از
 جوشش براي نياز مورد مواد نسبت تعيينسپس  شد. منجاليك اوتركيبات فن اساس بر گياه داردسازيناستا
روش  به بيكربنات سديم مثل قليايي تركيبات و اسيد تارتاريك اسيد، سيتريك مثل اسيدي تركيبات شامل
 هايي فرمولاسيون بررسي، از پس .شد انجام درجه سانتيگراد 501 دماي در آون از استفادهبا گرانولاسيون 
 عامل مثل ديگر تركيبات همراه به سبز قهوه ازعصاره مناسب مقدار .شدند انتخاب مناسب هاي نسبت با
 مورد ها فرمولاسيون Hp و حلاليت ،جوشش مجددا و شد اضافه ها آن به( 06اسپن) مناسب تركننده
مواد  انجام پذيرفت. فيزيكوشيميايي هاي بررسي مناسب فرمولاسيونانتخاب  با. گرفت قرار بررسي
 خواص نظر از ها قرص آن از بعد و شدند پرس سنبه تك قرص پرس دستگاه استفاده با برتر فرمولاسيون
و  Hp جوشش، زمان موثره، ماده مقدار پذيري، فرسايش سختي، وزني، نوسانات شامل فيزيكوشيميايي
  .گرفتند قرار ارزيابي مورد آب محتواي درصد
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جياتن: صرق ياه ناشوج هب يبوخ رد بآ لح هدش و pH اهنآ 46/5 دوب. نامز ششوج صرق اه 54 هيناث 
و رادقم هدام هرثوم  ناشوج صرق ره رد5/306 مرگ يليم دوب. نينچمه يتخس صرق اه 2/4  لاكساپ وليك
و رادقم ياوتحم بآ صرق اه 04/0 و دصردلباق لوبق دوب.  
ثحب و هجيتن يريگ: اب هجوت هب جياتن يسررب تايصوصخ ييايميشوكيزيف ،نويسلاومرف يباختنا لماش 
هراصع هوهق ،زبس ميدس ،تانبركيب كيرتيس ،ديسا كيراترات ديسا و نپسا 60  هوبنا تروص هب دناوتيم هك
.دريگ رارق هدافتسا دروم و هدش ديلوت  
ناگژاو یديلک:  ،زبس هوھقصرق ،ناشوج ،نيئفاک تيلولس  
 
Abstract 
Introduction: Over the past two decades, obesity prevalence has increased by 50%. The 
accumulation of fat in the subcutaneous tissue causes cellulitis and drooping on the skin 
surface. One of treatments for cellulitis is a pharmacotherapy containing using 
methylxanthine derivatives that caffeine is placed in this drug category. Coffee is a widely 
used drink and can be used to treat cellulitis according to its caffeine content. Due to the 
advantages of the effervescent form of the drug, covering bad taste, better solubility and ease 
of use, the purpose of this study is to provide formulation of an effervescent tablet of green 
coffee and its physicochemical control. 
Method: Green coffee plant was purchased in July, 2017. After cleaning, it was milled and 
passed through sieve with mesh 35. Then it was extracted and concentrated by warm 
maceration with 80% ethanol. The plant standardization was performed based on phenolic 
compounds and afterwards, determination of required materials ratio for effervescence 
including acidic compounds such as citric acid, tartaric acid and alkaline compounds such as 
sodium bicarbonate were performed by granulation method using an oven at 105°C. After 
examination, formulations with proper ratios were selected. Then, the appropriate amount of 
green coffee extract with other ingredients such as a suitable wetting agent (span60) was 
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added, and the effervescence, solubility and pH were reassessed. After selection of proper 
formulation, physicochemical examination was performed. 
The superior formulation materials were pressed using a single punch tablet machine and 
after that, the tablets were evaluated assessed in terms of physicochemical properties 
including weight variations, hardness, erodibility, the active ingredient content, 
effervescence time, pH and water content. 
Results: effervescing tablets were dissolved in water properly and their pH was 5.46. The 
tablets’ effervescence time was 54 sec and the amount of their active material were 306.5 
mg. Also, the tablets’ hardness was 4.2 Kp and their water content was 0.04% which was 
acceptable. 
Conclusions: according to physicochemical characteristics examination, the selected 
formulation was including green coffee, sodium bicarbonate, citric acid, tartaric acid and 
span 60 which can be produced in large scale. 
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